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S. -,ullllca 1.. Jun•
blicaron el Edicto de !Milán, con-
cediendo la paz illa Iglesia. Por él
quedaban anulados Lodos los de-
('relOs contra los cristianos, )' se
concedia :l. ('S los plena libertad <.le
cOllciencla y ejcrcicio de su reli
~iÓIl, ordell:lndose además reili-
lllir a la 1¡:;lc!ia lotlos los bienes
que le habian sido arrcbatados.:EI
Edicto de Milan, complemento de
1;1 vicloria del puente Milvio. daba
tcrmino denniLi\'o a la perseru·
('.i6n de ll'es si¡:;los, asegurando el
lriu!lrn dc la Iglesia contra el pa-
ganismo,
Con.~tanlino fué cOllsecuenw,
cumplitmdo cada Jia con mas
exactitud sus promesas cntifavor d.
los cristianos, Para poner lérmino
á la persecución que Maximino
Oazl' hacia sufrir a los (jeles~ en
Egíplo '! en Asia, le escribió unil
carla que no pudo menos de aca~
lar, aunque con repugnancia,
~IAXimiuo; pero como volviera
prOlHo á las andadas y se rev.lara
conlra Licinio, filé derrotado por
esle en 1:. bltalla de Andrinópolis.
En 13 de Junio del 313, Licinio,
promlll~ó en .\icomedi. el decrel•
de libertad religiosa, en nombre
de los dos Emperadores, segun l.
convenido en Milan. -
El paganismo a~oniza_nte, lod.-
.la prelendió levan lar h. cabeZl.
L..ieinio que prolegía:i losl crislia-
no. I)or miras politicas, sin afecto'
al~lIno interior, d('clar6 Ja:1?uerra
ti COIl!(anlino, tO'llando ésta un
caracter religioso, pero derrotado
L..icinic en 324, al queder Con·
lantino lInico Emperador. rue pílr.
¡iempre vencido el paganismo, sin
que pudiera reanimarle el brevo
im¡)erio de Juliano el Apóstata.
No es !lreciso demostrar la tras-
cendencia del h~elltl que il gran-
dei> rasgos dejamos copiado, POI'-
que envuelve la historia del cris...
ti;luismol pel'o 110. pCl'milimos un
ligero comentario sobre Sil lulen·
ticidad,
¿El hechO de 1:. apal'¡ción de la
CI'UZ es I'eal Ó ranlilslir.o? Desear-
.lemos la posibilidad de haber sida
inventado pOI' los histul'iadores
cclesih!"ticos, puesto que lo refieren
escritores ~enliles t~omo Naza-
/'iOj lo cúmpl'lIt'ban Jos monogra-
mas de Cristo que aparecen en los
sarcMag'os, lampar'ús )' otros objfl:'
lo:; )' las mismas palabr3s (dll hor.
vinccs») l'fpelidas en muchas ios·
• •crlpclones.
El historiador Eusebio, refiere
Toda la a.ornspolld.ncia á nue.toro
Admini,trador
propios ojos C¡c1aro!) y"'lvieron
lambirn los soldados una cruz res-
plantlcciellle en el cielo, con tsta
iIlSCri¡JcióII: «Con eslo \'ence)) Ató-
nitos quedaron 10<.lOS sín accrl<lr fl
compre::der lo qUf significaha es·
la '1isi6l1, .\Ias por la noche, se
apareció Jesucristo ti Constantino,
durante el sueiJo, COII la mism;¡
selial y le mandó hacer un estan·
darte en forma de cruz para usar-
lo ell las balal1;¡S- Al :ilIll<:lI1eCer
contó Callstanlíno el suceso 11 los
suyos y Ilamando:i varios artifices
manuales construir un estant.larle
en rorma de el'UZ, con las iniciales
del nombre de ,lesus en la ptll'tC
superiol', todo dc oro )' piedras
pl'e'ciosas. El estandarte se llamó
Ubaro y Eusebio lo vió después
repetidas veces.
La visión dc Consuullino pac.·
ce que luvo lugar cuando toJavía
se enl:ontrlba en las Galias.§En
seguida se dirigió COIl rapidísima
marcha a Italill y después <.le Iltr.a·
vesar los Alpes y venccr en val'i')s
encuentros 3 los generales de Ma-
jencia, el 28 de Uctubre del año
312 hizo alto fl nueve milla! lie
Homl, en el lu~ar denominado
«(Ad Sal3 Hubra». Allí saliti :1 !lU
encuelllro llajt'/lcio con un ejél'ci.
to de 100.000 hombres que dispu.
so, tenie.do a III espalda el puen-
le )fil.io, boy llamado Ponte Mo-
lle, y otro puente formado con
barcas, para caso de retirada.
Constantino. pueslo ¡j la cabeza
dI' sus 50.000 combatientes, inició
el ;!laque en persona con 'W caba·
!Iel'Ía, mu\' inferior il la del ene-. -
ml~o.
I Bien pronto se decidió el éxitodel combate, Los soldaúo! de ~Ia'
jellcio, arrollados por todas parles,
. ~c drclar'al'on en fUg3 intenLando
g'Jnar el puenle de b:lrcas que se
hundió, pereciendo (In las aguas
del río multitud ue ellos. Al día
siguier'Jle rué hallado fin el rondo
del Tihel" el cadúver de. Majencio,
'! rorlada la cabeza Ile\'aronla ~
Hom~ en la punta de una lanza.
ConsLanliuo !lizo su prHra<.la en líl
ciudad corno un libertadOI'! v el
Senado y el pueblo, dedicill:onle
un al'co dc triunfo "Iue todavía se
conserva.
A principios¡ del alio ~1.S, se
díl'igi'l Conslantin'J ti MiliJn para
avistarse con su colega )' aliado
Licinio, j quien dió por esposa ú
su hermana Cc.f\slancia. De COlllllll
acuerdo :lmho! Emperadores, pu--
cióu,.rnicnlras que ~l Ct~ ar de oc-
cidente, l'evcro, la con¡inuaba en
Ita!ia y Africa hasta que vell~ldo
;¡l año siguiente 1,': :,lajC!lCio, se
mostró éste tolerar te con los cris-
tianos, en un principio, por nlir<ls
Ilolílicas. En c!IImbio en orienle,
donde dominaba como ,4, ugusto el
inhumano Calc\'io y como Césal',
su sobl'ino ~tlXilllino Daza, los
crislianos furl'on pcrse¡:;uidos has-
ta el 311. en 1ue Galevio, próximo
3 la muert!', publicó un decrelo
de tolerancia convencido de que
la persecución sólo srrvia para
mu1tip1ic~l' el numero de los crc,
ventes,
, COllsLOllltino, hijo de COllstanc:o
Cloral here<.ló de su lJadl'C (rnucl'-
to el 306) 11I jllsticill y modf'r'ltIción
Cll el f!'ohierno, el valor y la pru-
dencia en las co:)tlImbl'es v ('I'arec-
to ~ los cristianos. Al mo'rir Gale-
rio en 3li, quedllbílll f1l el impe-
rio tres Augustos: COlI;:¡,tantino,
Licinio ~ ~Iax¡mino Oaza, ademils
de ~hjen~io que dominaba en ha·
lia y Arl'ica. ~laximil1o, enemista-
do con LicinlO, lHl:)Có el apoyo tle
.\tajencio, mielltra:i que Licinio hi-
zo alianzas l'OIl COlIstantillo, Por
eso )lajencio, oq:;ulloso pOI' la Sll-
jecilill de ,U.·ica lleuda :"l cabo por
su gt'lIcral Huro y conlalH.lo eOIl
un ejercito numeroso y aguerrido,
se re:iolvió a l~omlJatir, primero a
Constantino.
ESle propuso á sus ~eneflles el
plan tlt' <llllic:parse iI su l'Olllr!)rio
marehando a combatil'le :í llalia,
Casi lolios los genel'alfS flleron de
distinto parect"r, COllsullatios los
augurios lambiéll resultaron ad-
versos á la expt>dil'ióll, El nll~mo
Con:Hantillo, joven y valiellte, /10
podla mellas tle pl'eoeuparse, al
considerar la magnitud é insegll-
ridad de la empresa. COlllab<:l con
UIl ejército :lcostumbrado á la vico
toria, pt:ro tambiclI ~aiellcio dis·
ponía de otro ejercito a~uel'ritlo y
mucho nllls numeroso. AdrmiÍlsre-
cien les estaball otras dos campa-
óas fra('lsadas, las J(' Severo )'
Galerio, conlra el rnismo ~hjcncio,
En "'sla inccJ'tidllrnhl'e, Cons-
tantino se acurdó riel Dios de los
cl'islianos y delel'minó poncl' bajo
su amp,lro, la nrriesJ:;'lIda cmpl'e-
!a. A la oración ferviente del ~lle
rrel'O, corl'espondió el Sellol' con
un prodigio.
Cílminando una tarde, poco des-
pués del mediodla, pi Emperador
COIl lodo su ejército, vi6, con $US
Afto VII
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de la paz de la Iglesia
El mundo católico se dispone a
relebrar con f'l 1t13)'or csplrndor y
regocijo el XVI centenario :de; la
paz tle la Iglesia. E! Consejo Su-
pel'Íol', collstituido en Iloma, pro-
yecta levantar un mOllllmelltolrc-
cordalOrio digno de la fiesta que
se COllmemora, La Comisión dio-
cesana d~ Madrid organir:a ulla
exposición de Cl'tlCeS, conferencias
hislórie~s )' solcmnísimas funcio-
nes entre las que descollará pOI'
su C11'3Clel', un acto pübiico y bri-
Il:iIIHc de adoraciÓlI de la Cruz y
en todas pal'tes se forlll3n Juntas
locales encargadas de proponer los
m~dios mas 0pol'tunos I>ara ccle·
brar con solemllidad un suceso
tan glurioso.
Porque el triunfo de la Cruz no
siJ;llifica tan solo l. libertad de los
cristi:wo:: perseguidos como fieras
por c!pacio dc tres siglos, sino el
lIacimi~nto de la civilización cris-
liana que vino ti salvar :í la huma-
nid~d de las aberraciones del pa-
gall1~mo greco-romano.
La mayoriJ de lIuestros lecto-
res no necesita m~s pal'a dar!e
cuenta de la importancia de este
cenlt"nariu, pero como IIll rallaran
algunos que desconocen los he-
chos históricos \'amos {} exponerlos
con la mayor brevedad.
Duraflle los años 303 \' 304
Oiocleciallo dió eUltro decretos
contnl los criSlrianos víctimas ya
de numerosas persecucione~. En
el vasto imperio de 105 CeS31'es ca·
rrió de nuevo la sangre ~enl~rosa
de los milrlir('s a excepción tlr l!IIs
Galias y la Gran I3relaiia, merced
ti la tolerancia de Sil ~oberlJador
Comf\ancio Cloro. En Espaila el
crut>j Daci:Hlo hizo senlir ti los tie
les todo el peso ele su odio !acrin
c¡lodo millares de víctimas entre
las que descuellan los obit.jJos Nar
ciso y Scvero; los diaconas Viccn-
te, VictoJ' y Félix; las virgen es
EulaliOl, Ellgracia y Leocadia; los
niilos JUSto y Pastol', y tantas
otras que ilusll'an nuestro glorio·
so mal'lirologio,
Al abdical' Oiocl('ciau() y )Iaxi~
miano en 305, fué nombrado Au-
~uslo de occidentc, Constancia
Cloro dando!ele I3s Españas, las
Galia~ y la Gran Bretaiia y cesItfl-




IJEL OTRO LADO DEL PIRINEO
La retirada de M. Briand, y el hecho
de'encargar M. Poincaré de .,onstitulr
gobierno á M. Bart.hou, ha venido á dar
mayor relieve dell que yatenia," í. la
persona de 11. Bart.hou, cui vecino
nnestro y á. nuestros interese! ligado
por la gestión brillante que~en el par-
lament.o francé! h. heoho e~ t.odo mo-
menLo, en pr6 dl" la,] obras del Can·
franco
E! M. B&rLhou una de las peraona-
lidades mas salientes del Parlamento
trancés.
Su oarrera. poJitica no pudo aer, en
108 primeros tiempos, ni más rápida. ui
máll brillante. A les treinta y dos aftos
de edad fué por primara vez ministro.
Más tarde ha tenido ocasión de probar,
siándole nueva y repetid~meuLe, que
la designación uo fué nenturada, Su
talento, su laboriosldad, SUB méritos,
oonsolidaron la fama de primer mo·
mento.
M. flllrt.hou naoi6 en Olorón-Saiut-
Marie (Bajol Pirineos) el 25 de Agosto
de 1862
Bizose abogado y doctor en Dereoho.
Como publioista no tardó en aloan·
zar notoriedad. Como aeort'tario de la
Conferenoia de Abogados se dilltinguió
también notablemente.
Tenía veintiliete años cuando el dis·
trito de Olorón le eligió por vez pri.·
mera diputado en 1889.
Después lo ha reelegido en 1893,
1898, 1902, 1906 Y 1910.
Ha sido ~ambiéD, desde 1904, presi-
dent.e del Gongejo general da los Bajos
Pirineos.
El primer minillterio que desempe·
i'Ió fué el de Obras pública!, al conl!ti·
tuirse en 19tH, el gabinete Dopuy. De
ege minist.erio salió en Enero de 1895,
despuéll de la dimISión de M, Casimir
Perier.
Nombrado ministro del Interior en
AbrJ1 de 1896 (Gabinete Méline), lo fné
basta Junio de 1898.
El 14 de Marzo de 1906, .Y. Sarrien
le coufió la cartera de Obras públioa",.
que conservó basta el 28 de Julio de
1909, en el Gabinete Olemenceau.
M. Briand le confinó el mlDiaterio
de Justica en su primer Gabioot.e (26
de Julio d6 1909 ti 2 de Noviembre de
1910.)
Ejercia la p!'6sidenoia de la Comi·
si6n de Negocios Ext.eriores, en la q.e
habia sucedido á M. Paul Oescbaoel, al
ser nombrado nuevamenle mini!LrO de
JU8ticia en el Gobierno oODstituido
por M. Briand el '.H de Febrero último
M BarLhou es, anLe t.odo y 80bre to-
do, un gran trabajador. Su caracterÍs·
tioa el 18 firmeza de voluntad. Estu-
dia á fondo la8 ousBtiones, y con tal
preparac.ión eon siempre sus iutoioll
claros y oontnndentell. Cuantas perso-
nas siguen con asiduidad el ourso de
101 debates parlamentarios fralloesell,
ooneideran á M BarLhou oomo un ora-
dor de talento .
Circunlltancill.lmente estuvo afiliado
á la izquierda radical €le la Cámara;
pero no tardó en recobrar su libertad
de acolón, y acLualmente no forma
parte de ningún gr!1po.




encuent.ra en torio su apQgeo-el:oon·
oierto·baile qtLe el CaillDo Prinoipal
ofrece á las familias de sus !Iooios.
Ttrat.ándose de ele arilltocrático oen-
tro no hay que deoir que sus 8IIo10ne1l
est.ad oomo en~loll días de los grandes
llolemnidadee. Haoe mucbos dias que
puó el oarnual, y la. juventud, deS'-
pllés de la vigilia,está hambrienta de
ba:lelJ.
la Semana Santa.
Transcurrieron los dial que la Igle-
sia dedica ti oonmemorar el sublime
Jrama de la Pasi6n, dejando en nue8
t.ra8 almas el dulzor de dia! prilllave.
rales sat.oradoil de ambienLe míst.ico y
el reouerdo de una legiÓn de muoha-
cbalil bonitas, gentiUsimas, tooadas oon
nveBtra mant.illa, que vuelve lÍo reuo-
brar su valimento, perdido en dia8 de
cnrsilería inexplicable.
La animaoión ha sido eXLraordina'
ria, bien que el tiempo se ha prestado
á ello; las novedadell introduoidas en
IR Prooesión del Sant.o EnLierro muy
del agndo de todos ya ')ue por lo me·
nos han oonseguido oonverLir en un
aoto serio, lo que en alios Iluteriores
en motivo de continuado jolgorio.
Los toros, oomo siempre,IDIl.I08; y digo
como siempre porque tu lector amable
hace ya mucho tiempo que no hol.brás
oido hablar bien de una oorrida; abara
que la de Pason'lo en Zaragoza dió pun-
to y raya á las peores, porque b"".!ta. el
tiempo se pUilO eu contra de los afi·
cionados: sólo el bolllillo del empre.1a·
rio quedó rebosante de dinero y satis·
facción poes el lIeuazo foé de los qua
hacen épooa.
El Obispo de Jaca.
Ba causado moy buena impreSión la
acerLada disposición del Gobierno
nombrando Arzobispo dl" Tarragonaal
ilost.re Obispo de 6!t. Diócesis D. An-
tolín López Pa!áez.
Fflrias.
Ha terminado la feria de ganado!,
que por iniciativa de nuestro Ayunta-
miento, 86 ha celebrG.do en 108 dla!l de
Pallcua; la falta de propagandl. ha lli-
do-·ja calHa qué ba becho le baya \lieto
desanimada. veremos en alios ant"rio-




conclusiones de sus mitines, peticiones
como abolición de dil!posiciones a.cepta-
das por loa conservadores; pero la ato
mósfera vá caldeándose ea tal forma,
sobre todo, por los que ya DO pueden
resistir 10841 meses de alejamiento del
Poder. ~ue nada tendría de particular
que las !lesiones parlamentarias llega·
ran á ser más turbulentas de lo debido
y se discutiera ell ellas lo divino y lo
humano, si antes no surgen aconteci-
mientos interesaotes
&1 tiempo se encargará. de confirmar
ó rectificar todas esas cosas que ahora
se dan por indudables y que el cronis~a
se vé obligado á recoger, por ser mant-
test&ciones de opinióD
Teatro.
eon dos ouadros de Znzuala bu·
tante flojo!!, ban comenza.do aUI! ureas
el Princi~1 y el Circo; con malaa 000-
dicionea de debut. pues t.odavia con-
servamos el dulzor de boca que noa de-
jó Sagi-Barba, Muoho tendrán q~e re-
forzar las oompaüias I\i quieren ni ir
adelante. 'Ya en el Ciroo anunoian pa-
ra muy pronto el debut de Antonía
Arrist.a, que no ell lDal punLal para el
desmoronado "difioio tntistioo, pero
queda murho por nacer torlavia.
Matinse
La celebrada el Domingo último en
](l! salones del Circulo Oonservador
resulLó brillaot.isima, Los jóvenet 000-
l!'ervlldores t.ienen gr.n allcendiente en-
t.re las muohaohas bonitas y allá aou-
dieron en preoioBo ramillete 181 mejor-
oit.lI.s de nuestra sooieda". Cuando po-
nemos en el correo estas ouarLillas se
luces 'f quitaría la razón para otrOs
empeliOs á los que la promovl!~ran.
Ni la i~du8trie, ni los oficios pueden
vivir bajo esta constante amenaza de
huelgas y zarandsjas, en su mayor
parte politicas )' premeditadas.
si la UniÓn general de trabajadores no
estuviera, como está, lnanejllda y diri·
gida por los jefe.. del socialismo políti-
co militante, DO se daría, de seguro. el
caso frecuente de tantas huelgas injus'
tificadas.
y no hay medi.> de convelJcer :i
nuestro proletario de que una cosa es
el ..ocietafÍsmo y otra el socialismo y
asi se expllca que los obreros, en su
mayoría, supeditados á los profesiona-
les de la algarada, DO re6.exLOoen y 86
dejen arrastrar á esos movimientos qU9,
al no tener razón de ser, perturban gra-
vemente la vida económica del pais.
Nadie puede negar el derecho ti la
huelga cuando se persiguen reivindi-
cacioner; justas; pero nadie tampoco po-
drá aprobar que se promuevan paro,"
por una cesantía fundada en prlllclpios
de l"xtricta moral y de disciplina.
Otra cosa vendria á ser la proclama
cíon del derecho al desorden y al impe·
rio del desquiciamiento social.
"" ,
Primero los cOlljuncionistas, ahora
los nacionalistas, reclaman la inmedia-
t&. reunión de Oortes y el COtlde de
Romanonei promete complacerlos l ell
plazo breve.
Realmente no puede ya tardar la
aj'lertura del Porlamrmto si, COlDO sedi-
ce l el Gobiel'110 tiene deseos de dar lec·
tura al proyecto de presupuestos.
Quienes opinan lo contrario, se (na-
dao para ello en los rumores, que, na·
turalmente, lOs ministeriales califican
de fantásticos, de existir en el 8eno del
Gabinete, discrepancias de bulto, que
el Conde de Romanonetl procura evitar
se exterioricen.
Las sesiones de Cortes no cabe duda
que prometen ser mOVidas; pero, quizá
esto mismo, mueva al jefe del Gobier-
no, espirltu batallador al fin y al cabo,
y <luya habilidad política es indiscuti·
bit. ti ir resuelto á ellas.
La oposición I~onservadora. aunque
sea ruda, no puede ofrecer serios peli·
gros para la situación, y la razóo es
obvia, pues todos sabt'mo8 que los COn·
~ervadores oastanle tienen que hacer
con procurar apartar de si la hostilidad
que todavía flota en el ambiente cc..nlra
ellos y con alende!' á loe propios asun-
tos dI:' carácter interno del partido.
Tod~s las rectificaciones de 108 órga-
n....s oficiosos del maurlsmO;JO consiguen
aunque quieran, rectificar la opinión.
cada día m)8 extendida, de que entre
los cooservadorl's eXIste Uil dualismo
que, dificilmente podrá desaparecer.
La actitud pasiva en que se halla co-
¡ccado el Sr. Maura, es mCJtivo más
qu~ su6ciente para 1ue cada dia que
p3sa, aumente el número de los descon·
tentos y el de aquellos que desean otra
orientación para la política conserva-
dora.
Pero si la oposición del parLido acau-
dillado por el Sr. ~a'Jra no preo~upa
gran cosa al Gobierno, acaso no le su-
ceda lo mismo con la que puedan rea-
lizar Jos elemeotos de la izquierda, dis·
puestos á reclamar reformas y prome-
sas que sean causa de que se produzca
el choque con Il\s derechas, cogiendo
en medio al Gobil'fno,
De ahí que se hagan cálculos para
todos los gUlltos y de ahi tambien que
haya verdadera expectación por lo que
pueda ocurrir tlD las Cortes.
Hay que confesar, porque es ¡je jus-
ticia hacerlo, que. b.u,ta el prel;eote, el
. Gabinete RiJmauoues no ha tenido fra-
caso visible alguno, y auo la misma
batallona cue~tlón de la eosel5.anza del
catecismo, vioo á demostrar la intran-
sigeacia de 108 elementos de la extre·
ma detecha, que ya formulan, en las
f'ORTÚ1\
el hl"cho según la narración júra-
da del mismo Emperador y las no-
ticias recibidas de multilud de les·
\il;tlS que no pudieron pOllerse de
:It'uerdn para falsificarlo. ~i calle
mala ré en COIISUlIltillO " eu Eu-
sebio por U'atarse dc ~III hecho pú-
blico observado pOI' muchos. Solo
re51a ulIa lJilh}l('sis adlllisible rue~
rOl dl'l milagroj la de que Conslan-
lino. en;raflado par Sil imagina-
ción, lomó como prodigio lo que
no rué Olra cosa que Ilfl efeclo del
azar,
Es muclao azar ese, {'s mucha
ilusión y mas alendiendo a que la
lu\'O lodo el f'jl'rcilo. El Empera-
dor y sus soldados iglloraban la
sigl.ificaciólI de aquella cruz apa·
recida ~n el cielo con las palabras
(yeslo si que es el colmo de la
ilusióll) «111 hoc vi!lees) y después
de la visióll Iloclurna, deul1a
Conslantino la rorma del Lábaro
no ~t'gún pudiera esprl'arse dl~ un
gPlIlil, SillO conrorrne:1 las exigen·
ciu dd m¡'IS I'scrllfluloso crisliano.
El hecho. para la Cl'ílica serena,
é imparcial, 110 IICllé explicación
que Ú la l'ar.Óll satisf3ga rueril dcl
milagro,pero conresemos CUIl since
ridad que si los "azones expuestas
5011 más que suficit'lllCS pt.ll'a con-
vencer {¡Ins calólicos y llllll :. los
qlle buscan la verdad sin pasión
alguna, panl los dcscrp.i.los 110
basta el prcsell<'iar los mismos mi-
hgr05, ~egún comprueba la expe-





El caso de Ribalta preocupa a: Go-
bierno por las (:onsecuencias que puede
tener.
Y, sio embar~o, el famoso agitador
rercoviatio, segun todae las trazas, se
hizo acreedor á la cesantia decretada
contra él por la Compai'lía de Madrid,
Zaragoza y Alicante.
Es triste cosa e60 de que un patrono,
empresa ó particular, tenga que con-
sentir un dia y otro amenaza,; y CIl.rn-
panas contra 8UII intereses dirigidas
por un empleado suyo.
¿Qué se dlrin de un criado que arras-
trase por el r.u.gv la honra de 6US
amoF? ¿PiJdría nadie censurar que és-
tO!, en medio de un perfectisimo dere·
cho, pusieran eo la puerta de la calle
al sirviente desleal?
Pues el caBO de Ribalta es el mismo,
á juzgar por todos los i:ldicío'l.
Lo q';.lt\ pasa es que estamos atrave·
lOando una tirania obrera intolerable J
4ue. en muchos casos l los Gobiernos,
pura evitarse COll6.ietO~, agravaD el
ma~, obligando á los patrollOs á tran·
Slglr.
Ignoro como se resolverá esta cues-
tión Ribalta v, por tanto, si cedera ó
no la Compsnía il la imposición, mejor
diriamos, á la coacción de las Federa-
ciooes ferroviarias, qu~ ya se mueven
y agitan en favor del organizador de
la huelga de Septiembre; pero nadie
podrá negar que l&. cesantía, si los he-
chos Son oiertos, está bien decretada y,
en cclmbio, seria un malla reposición.
TIna huelga por aquells caUSa, seria




la propiedad del autor d.
Ha sido nombrado notario de
oa~, D. A.n~onio Campesino,
Aviso
Tip. Vd•. da R, Abad, Mayor, 16, J.oa
....
-
El sábadl" último, desoargó sobra
nuestra oiodad aparatosa tormenta.
Bnbo trnenos formidables, abundan-
tes lluvias. Afortnnadamente ningú.
dllofto le registró para nuestra agrieul-
~ura y de aquel régimilD tormentoso
no tenemos que lamentar má'!! que un
deilcensO tan notable en la temperatn·
ra, qae quizá sean estos días primave-
rales, de frio más iotenso que los de
pleno invierno.
Para la parte baja de la provinoia,
el temporal ha sido de mas fonestall
consecuenOIas.
Un pedrisoo bárbaro. 8010 compara-
ble oon el de triste reoordaoión de
San Mateo, ha dejado próximamente
un palmo de granizo en las huertas y
el> los oampos deahaoiendo los sembra·
doa.
Almendros y árboles frutales han
quedado sin hoj ..s y dblouajados los
brotes tiernos.
¡Esto solo faltaba á los desdiobado,
pueblolf de la tierra baja!
SID llover en todo el invierno, oon
siembra casi uula y de postre un pe-
drisoo.
Carnet de sociedad
A fines de la presente semana
llegará, con una bonita y selecta
colección de sombreros para se-
ñoras, señoritas y niños, la afa-
mada modista de sombreros de
Zaragoza, Serafina Rocañln. So
lo por cuatro días.
Han dado á Inz con toda felioidad
un nióo y ailla, reapeotivamente, l.,
distinguidas lIetoras Angeles Belio y
Pilar López, e.posas de nuestroe bue-
nOIl amigos D. Miguel López y D. Ra-
miro Valdés.
A. amb.s familias signifioamos nue.-
tu más cumplida enhorabuena.
-Aoomp.ft¡¡,das de 8US próximos pa-
riente8, loa aeftores Laoasa y Duoh, e.
el tranvía del martes llegaron la le6.o-
u Vda. 6 hija del malogrado notati.
de Valenoia D. JOlle María Berrero,
Saludámolllas afeotuo8amente y lea
reiteramos nuestro pesar por la pérdi-
da qne lloran.
-En Madrid y eu su parroquia del
Pilar (Guindalen), fué el sábado últi-
mo bautizada una hijc. de nuestro ilu.-
trado redaotor en la oorte y quuidG
amigo D. Baldom.ro Lois, siendo ma-
drina la Marquen de Alhucemal y pa·
drino el señor Pardeiro, imponiénd08e
& la neófita los nombres de María, Vio-
toria, Luisa, Juli~ del Cristo del Des-
amparo.
Felioitam08 muy de veras a 10:'l8e-
ftores de Lois, por el fausto aconteci-
miento.
-En Zaragoza han contraído matri-
monial enlaoe el ilustrado cfioial de
Correos D. Carlos Comenge y h. bellí-
sima seftorita Enriqneta Nayas.
Apadrinaron á 108 oontrayentes la
madre de la novia y D. Hilaría Comen-
ge bermano del novio, oapitán de esta
Co~andanoia de Carabineros,
Enriqueta Navas v3stia riqlli3imo
traje negro y velo blanoo. El novio de
rigurosa etiqueta.




que hacer justioia al ubio
Se oonvooa á concurso para arrietldo
de local oapaz para la estafeta de Co-
rrel de Canfrano, y habitaoión deoente
para el administradoc de la misma.
TielDllo de alquiler oinoo aftos pro'
rrogables por I!t. táoita; preoio máximo
anual 300 pentaa.
Las ofertas, asi como el plíego rell'
peotivo de oonoiciones, se reoibiran y
baila de manifiesto en la referida ad-
ministracio dtl Correos durante el pla·
zo de 30 días,
El veoino barrio de la estación de
Sablftánigo ha oelebrado durante loa
días 23, 24 Y 25 las fie~ta!!l de Puona
de Resllrrecdón oon brillantes festejos
dignos de la oultura y plauaibles ini-
oia~lvas de aus organizadores.
i\traido8 por su allunoio oonourrie-
ron :i tau expleudidas fiestas un buen
número de foraster09 que haoen gnn-
des elogIOS de laa atenciones que se
les hf\n prodigado.
Como número de gran relieve y muy
simpátioo mereoe oitane la Fiesta del
Arbol. abrillantado oon la asilltenoia
de las autoridades y en el que signi-
ficadas personas de aquel veoiodll.ri0 l
pronunoiaron vibrantes dlSOUrllOll,
La banda munipal de Jaca 'ha ame
nizado las fiest.as.
Nos placen sobre manera estas ma-
nifelltaoioues de re8urgimien~oen los
pueblos de ntle8t.ra montafta y hacemos
votos sentidoll porqtle Sabiaánigo ten-
ga muobos imitadores; ello &'3ria sig-
no de progreso y resurgir y además
t.oda labor que tiende á la eduoación
oívioa y moral delos pueblos, es uoble.-
Nuestro Sr. Obispo, uti6 el lunea á
oontinuar la VISita Pastoral de la DiO-
oeli~, prlncipian,to por Sabiftanigo.
Nuestro Excmeo. Sr, Obispo ha nom-
brado Fiscal ¡'~l>lesiá8tioc de es~a Dió~
cellis al ~, 1. Sr. Canónigo D. Gonza-
lo Franganillo Balboa.
En la administración de loterías de
es~a oiudad lIe han puelto á la vdnta
los billt-tel plira el sorteo de grandes
premios q l:.e ha de oelebraue en Ma-
drid el día 10 del pr6ximo abril. El
precio de oad&. décimo el! de 25 peu·
setas, siendo el premio mayor de qoi-
nien~as mil.
=
A in,tanoias de su padre, ha aido
detenido en Heoho por la Guardia ci-
vil, un veoino de eate pueblo que en
la feril!. de Javlerregay, vendió un
La Comil,j,,)n mixta de raoiatamieo-
to ha hecho al senor Gobernador oivil
la siguiente proposición del ardeD en
qoe 108 pueblos del partido ae Jaoa
deben conourrir al juicio de revisión:
Oía }.o de AbriJ.--Abay, Abena, Aoio
Acumner, Agüero, Aiea, Ansó, Anzá-
nigo, Aquilue, Ara, Aragü6s del Puer-
to. Araguás del Solano, .o\rbt.é!', AllO
de Sobr~monte, Atares.
Dí&. 2.-Bailo, BaraguAs, Barb.nuta
Berdún, Beroues, Bescóa de Garcipo-
lIera,8IeIC&8. Bini6s, Borau, Botaya,
Canfranc,Oaniáll, Cartirana, Ca!l~iello
.le Jaca, Elllbúo.
Día 3 -Ena, E~oarrilla, E.ouer, Es-
posa, Espuendolas, Fago, Gavín, G6se-
ra, Guas.., Recno, Hoz de Jaoa, Jaba·
rralla Jasa, J a vierregay, J a ,ierrllla~re,
Lanu~., Larués, Larrés, Latre, Majo-
nes, Mar~ell, Návasa, Oliván.
Día 4,=-Jaoa, Orna Osia, PantlooU ,
Pie\ir~fita de Jaca,
Día 6.= Pueyo de Jaoa (El), &a881,
Rlglos, Sabiftánigo, Salina. de Jaoa.
SaUent, Santa Cru?:, Santa Engracia,
Santa Cila, Sardas. Senegüé y Sorripas,
Serué, Siuués Tramaoastilla, Triste,








Se ha oonfirmado ofioialmente la
promooión de nuestro Pre'ado al aro
zobispado de Tarragooa, notloia que
en nuel'tro anterior número adelan-
tamos, refiriéndonos á informes parti-
onlares.
La preuu:toda dedica, 000 este mo-
tiVO al Sr, López Peláez, grandes elo·
gios y toda conviene en queel Gllbi.r·
no de S. M n con su acuerdo, no ha he-
GristóbalLColón, al~ver ocultars~ el ~ol on
el hodl0nle, decia. Esle )lstro debe de ir a
alumbrar otro~ mundús: IhLe el demasiado
pequeño. Tenia razón; y bien pronto, ha-
biendole conllado una flotilla, iba a descu-
brir nuevos mundo•.
Cuando miramos uoa sepuhura,lambien
nosotros decimos: es demasiado estrecha;
tanlo talento, taoto valor, tanla virtud, no
pueden desaparecer:bajol,la losa de un se-
pulcro; este mundo es demasiado estrecho;
mas alla de esas estrellas que brillan, debe
de existir aIro mnndo.
En efecto, la muerte es nna puerta, que se
cierra del lado del tiempo, es una puerta
que se abre del lado'de 1:1 eternidad,
Por el lado del tie·llJ .. .J lwJO lie reduce ~
polvo. Interrogo aUos honores, a 1.5 place-
res,'a las riquezal, y todo se ha convertido
on polvo; polvo de tierra, poh'o de lodo, poI·
vo de oro, polv,) de plata, polvo de humo.
eor ellado:de'la:eltroidad(empieu todo.
.empieza la verdadera vida para bien ó p1Jra
mal; Asi lo ha djs~uesto el supremo HeJ.
El alma es arroJada de 105 mares de este
mundoa las playas de la eternidad, llevando
c.migoIlas manchu que ha conlraldo aqal
bljo; pero como nada manchado puede en·
trar en1el Cielo, la pllrlllca elJPul'galOrio,
cuya existencia esta claramente demostrada
por la¡tradición sagrada y profana, respon-
diendo asi mar:l\'i1losamente a la ley del pro·
greso y del perfeccionamiento universal.
Los mllerlos que lloramo~ tenian cualida-
des, virludes, pero tienen tambil!n deuda~
contraidas con la Juslicia~d;vina, y es nece-
sario que paguen hasta el ultimo centavo,lo
cual olvidamos nosotros demasiado
Con harta frecuencia hacemos nosotros
hermt;us promesas a aquellos que nos Ion
queridos, multiplicamos las protestas de c.a-
riño, y apenas hemos recogido su herenCia,
001 vamos sin voher a pensar en ellos
¡Cuantas pobres almn del Purgatorio es·
~n esperando en vaoo les :Socorros de IUS
parientes, de sus amigol! .
La Iglesia,al menos, no!olvida a 8ushIJ.~s;
como Rufa velando el cuerpo de sus hiJOS
crucificados por los Gabaonita~, se esta JUIl-
to a la Cruz de ouestros cementerios, rogao-
do por los qoe la muerle te hi arrebatado
No es, pues, extraño que en todos tiempos
hayan cxislido uociaciones piacloaa.s dedica-
das al servicio de los difulltOS, siendo su ob-
jelo priocipalla praclicaJde la caridad cris·
liana para coo las almas de los muerlo~.
Una de estas es la aclual r.ofradia ó Her-
mandad, que tao religiosa!ne,nt6 se c~n.ser.Y3
en esla ciudad. Sabe muy bIen el aliVIO in-
menso que reporlan á tos difuntos el Santo
Sacril'lcio de la Misa '! demb preces de la
Iglesia, igualmente que lal limomosnas J
buen3.i obras hechas á IU intención: por eso
en su reglamento ó ellatuto se encomiendd
a sus asociados el cumplimienLo de estos de·
beres. que son los siguientes: .
El domingo próximo á las cinco y llle~IJl
de la larde y el lunes después de los ofiCIOS
de la Catedral, se reuniran 101 hermanos y
los devotos, aunque no 10 sean, en la_ Capi·
lIa del Cementerio, para dirigir al Senor 118
preces estatuldds con dicho moLivo.
Ella asociación ha obtenido las indulgen-
cias de costumbre de los Prelados de la Oid-
cesis en beneficio de las penonal de ambos
sexos que asistan a eslos cultos religiosDs,
qUe Liene dedicados para el alivio de las Al-
mas, iodulgencih que por dilpos~cidn ~e.la
Igle!ia son aplicables a eltas benditas PrlSIO'
neras, para que puedan alcanzar sn desean·
so eterno.
el público demuestre sus afanes por dis·
frular de espectáculos teatrales de 109
que se mueetra tan sediento.
AttTURINO.
TEATRO
oribió no hace m~oho tiempo un dia-
riO parilJian:
"M. Barthou quiere ear libre, lo que
le bonra mncbo. En 108 tiempol ql\e
corremos la independeu':lil.,6S tan rara,
que bien mereoe un~elogio."
La poli tic a no absorbe por oomple-
to la 6zilltenoia de M.tBartbou El po-
lítico no ha eclipsado al periodista.
Muy recient.e eatá,la publicaoión de 8U
obra «Figuras dal puado.-Mirabeau n
en la que loe orítioos ban encou\radO
ocasiÓn labrada para elogiar cumpli-















SE VENDE una CODina econ6mioa
el.> muy buen e~hdo. En lista impren.
tI. informarán.
Eutrando en la primavera, épooa de
..?onar Jos prados naturales y utifi·
Clalee, oomo así la Biembra de aven
tardana, forragee, cebadio 1 hnertal,
ofrezoo ti. 108 iabradores eu general
abonoa de 11.8 mejores marcae, en to~
dl!l.s clMea. y graduaClonee, para apli-
cado legun la ol.ee de tierra.
Loe tan aoreditadofl ahones de SAINT
GOBAIN (franoéll) traido. directa-
mente de (¿brlc., NITRATO DE SOSA
y SIMIENTES de trébol, alfalta y re·
molachll., de la huerta de Zango... !le
vendeD en el comeroio '
Su gahinete fijo, Coso 67,2.", junto
al Teatro Principal y Banco dl!l E.p...-
Orificaciones, empas tes-y- exotccio
ue(sin dolorlcon instrumentos moder'
nos. ColocacióD~de dientes y dentaduras
por todos 108 sistemas_
Dieote6 desde Dpesetas, 1dentadm ae
desde 100.
Reforma y compone las dentadura-
inservible!.
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'-'Se hacen loda cla~e de opera-
CiOllf'S en 18 calle de Sllnlo Do-
mingo, llúmel'o 8. (Antigua casa
d. C'hila)
Ba.calao Escocia rresco, superIOr; g;:1/'uanzos 131llltllO
¡:;rueso, cochul'a eXlra; IClllPjas ~ill gorgojo, cociJo linisimo; arroz
Bomha. especial para paella.
c.onse/·vas en lata, r L'~ras y SUPf"riOI't'S, dc pimirlltos uulces 010-
rrOIH'~; lomalc al n:llural, pelado; csparrllgos. alubias vel'llrs, gui,an-
les, alcachoras, albaricoques y melocolón ('11 'tlmib;¡r.
Especialidad de la CflSflj CIIOCOLATES SrPERIORES, premiados
con lllf'da,lIa de oro.
CO\IERCIO OE JOSE LACASA IP1E:'iS, lt AVOR, ~8. HCA
Las últimas novedades
en TARJETAS POSTALES
se hau recibido en la
FUNERARIA CAJAL




Inmenso sortido en pos-
tales religiosas.
su agrada ble sa-
fabricación
Representante, D. FELIPE HUNO.
=
OBISPO, 7 Y 12,
MAYOR, 20. Comercio de
la señora Viuda de DON
JUAN GARCIA.
Nueva edicióo de 30 vis-




Para la comer'ación de \·aloru, documen-
tOI de ¡ntrres, dinero, alhij:¡s, ..lore!
• t •. , etc.
Garlas de credllo, giros,~cbeques y Órde·
Aes Illegrtlllcu de. eutrega
Gompra y ,'cm3 de valores. Ordeucs de
Bolsa Présumos .obre .. lores. Cuer.lu de
créditu.
Caja. de ... \...horros
Se .lImiten imposiciones al tres por cien-
t... de ioteré~ anual desde una ~~eh hu-
la 10.000_
Los impooenles'de la Caja de Ahorros d"'l
OBnco tienen la venlaja de poder hacer sus
illlposiciooes '! reintegros lodos los días, en
Zara«ola J en cualquiera de sus Sucnrsale!
Ó Agencias e~lablecidas en f&ria~ localidades
de la Región, aun cuando la Iibrda de que
sean poseedores no:la h.yau $lcado en la
Oficina de la loralldiid en que se hdllen.
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.
Banco de Aragon Se han recf6ido
JACA
Su~ur'olen Jaca: Oalle Mayor, núm. 36
DIRECTOR
D. Miguel Sánchez Bandres
DRe
toteré! 3 Y 112 por 100 anUlI1. Impo
.ioionell y reiotlgrol todol los dias,
dellde una pI Beta huta diez mil.
s~ CED~N HUCHAS PARA FJ..CI-
LITAR ~L AHORRO.
TRABAJOS.-Aparato! arthtic08
en oro, siILema Wridqework, fijoe. Den-
taduue eompletae y paroiales á preoio8
muy limitados.
Clínioa en HaeecI: Vega Armijo Si
mootada á la alton de 11.1 primens dB
Madrid.




1 a mese¡. . . ~ y ll:! P 100 aoua
A 6 ruellt~. . . 3 por 100 ano..\.
1 lO aDo. . . 3 Y1[2 por 100 'Dual.
DEPOSITOS
LA UNION
En decUfo J en loda clllse de ,'a10res sin
c..brar derechos de custodia.
Preslamo¡ hipotecarles sobre 60cas rús-
liria y urbaoas por cuenta del Banco Hipo.
tecuio de Elpanéi,
DIVERSAS OPERACIONES
Cobro de oupones, amortizaciones, des'
cucoto de Jelrll lobre lodas lu plazu del
Reino J Ellraogero
Compra J .venta:de mooedu de oro y bi·
Ilete. eJ,lranJeros.
Capital: 5. 000. 000 de Pesetas
Domicilio social ZAR.AGOZA
SUCURSAL EN HUESCA- -
1lJ!!TAS IlIRRI!NI&8 AOOHANIlJ ZI1IR IIlJ
""",,,,,,,,D! IRI!R!! ANUAL
Consultade Ciru.iía gpneral y. Enfer-medades de los oJos
á cargo de OON ENRIQUE MONREAL
--Gabinete electro·terápico -=- Enfermedades secretas--
Horasdcvisita:deloáunayde4áS. CalledcLanuza,JSy
'7. pr>1. (Plaza San Marlln) HUESCA.--EN JACA el 2.' y 4·'
Qomingo de todos los_meses, HOTEL C. MUR, de 9 á 3·
- -~------;;¡¡------
Carrero 1111~~~~~~r
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla I
1
de oro.
Eepecial¡ah en enfermedades de la
booa, (opera lIin dolor).
LA INTERNA~mNAL
~AJA DE AHORRO~
